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Abstrak 
  
 Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menciptakan suatu sistem yang 
berbasiskan Sistem Informasi Geografi yang mampu mendukung pengaturan jadwal 
Salesman PT Mantan Putra Satria sehingga menjadi teratur dan terjadwal baik. 
Metode yang digunakan dalam merancang sistem aplikasi ini adalah metode rekayasa 
piranti lunak dengan konsep waterfall yaitu dengan melalui 6 tahap berkesinambungan 
yang membentuk suatu siklus atau daur hidup.  
Dengan adanya Sistem Informasi Geografi yang kami teliti ini,  pembuatan jalur tugas  
Salesman di PT Mantan Putra Satria menjadi lebih mudah dan lebih cepat. 
Sistem Informasi Geografi hanya merupakan sarana untuk mencapai solusi tetapi semua 
kembali pada kekonsistenan dari pihak-pihak terkait dalam memanfaatkan sistem ini 
secara bijaksana. 
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